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SEÑORES MIEMBROS DEL JURADO 
Presento ante ustedes la tesis titulada “Liderazgo transformacional de los 
directivos y satisfacción laboral en emblemáticas instituciones educativas 
secundarias públicas de la ciudad de Puno 2013”, con la finalidad de determinar la 
relación que existe entre el liderazgo transformacional de los directivos y la 
satisfacción laboral de los docentes de las emblemáticas instituciones educativas 
secundarias públicas de la provincia de Puno en el 2013, en cumplimiento del 
Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad César Vallejo para obtener el 
Grado Académico de Doctor en Administración de la Educación. 
El documento consta de siete capítulos, distribuidos de la siguiente manera: 
El Capítulo I, sobre la introducción, ahí se formula los antecedentes, marco 
teórico, el planteamiento del problema, los objetivos y la respectiva justificación. 
El Capítulo II acerca del marco metodológico, donde se pone énfasis en las 
variables, el tipo, la metodología, la población y muestra y los métodos de 
investigación. 
El Capítulo III presenta los resultados, donde se hace una descripción 
detallada según variables de estudio, así mismo se presenta la prueba de 
hipótesis. 
El Capítulo IV de la discusión, el Capítulo V de las conclusiones, el Capítulo 
VI de las recomendaciones, el Capítulo VII de las referencias bibliográficas y el 
Capítulo VIII se presenta los anexos de toda la investigación. 
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La presente investigación titulada Liderazgo transformacional de los directivos y 
satisfacción laboral en emblemáticas instituciones educativas secundarias públicas de 
la ciudad de Puno 2013 tuvo como problema general: ¿Qué relación existe entre el 
liderazgo transformacional de los directivos con la satisfacción laboral de los docentes 
de las emblemáticas instituciones educativas secundarias públicas de la ciudad de 
Puno en el 2013? El objetivo general fue: determinar la relación que existe entre el 
liderazgo transformacional de los directivos y la satisfacción laboral de los docentes 
de las emblemáticas instituciones educativas secundarias públicas de la ciudad de 
Puno en el 2013. La hipótesis general formulada fue: existe relación directa y 
significativa entre el liderazgo transformacional de los directivos y la satisfacción 
laboral de los docentes de las emblemáticas instituciones educativas secundarias 
públicas de la ciudad de Puno en el 2013; así mismo para plantear los objetivos e 
hipótesis específicas se correlacionó las dimensiones de la variable liderazgo 
transformacional con la variable satisfacción laboral.  
El presente trabajo de investigación, pertenece al tipo de estudio básico y como 
métodos se utilizó el método científico y descriptivo, con un diseño descriptivo – 
correlacional simple, para la muestra se tomó a 158 docentes  y directivos de la 
población de las emblemáticas instituciones educativas secundarias públicas de la 
ciudad de Puno en el 2013, para la recolección de datos se ha trabajado con una 
encuesta que es un cuestionario, para la obtención de las respuesta se ha utilizado el 
método de la escala de Likert. 
Luego de haber realizado la contrastación de hipótesis se concluye que con un 
nivel de significancia del 5% existe una correlación directa y significativa entre el 
liderazgo transformacional de los directivos y la satisfacción laboral según la 
percepción de los docentes de las emblemáticas instituciones educativas secundarias 
públicas de la ciudad de Puno en el 2013, de la misma manera se pudo demostrar 
que con un nivel de significancia del 5% existe una relación directa y significativa en 
las cuatro hipótesis específicas planteadas. 




The present titled investigation Leadership transformacional of the managers 
and labor satisfaction in emblematic educational secondary public institutions of 
the city of Handle 2013 had as general problem: what relation exists between the 
leadership transformacional of the managers with the labor satisfaction of the 
teachers of the emblematic educational secondary public institutions of the city of 
Handle in 2013? The general objective was to: determine the relationship between 
transformational leadership from managers and job satisfaction of teachers in 
educational institutions emblematic secondary public of the city of Puno in 2013. 
the general hypothesis was: There is direct and meaningful relationship between 
transformational leadership from managers and job satisfaction of teachers in the 
emblematic public secondary educational institutions of the city of Puno in 2013; 
Likewise for plating the objectives and specific hypotheses correlated dimensions 
of the variable transformational leadership with the variable job satisfaction. 
This research, belongs to the type of basic study and as methods scientific 
and descriptive method was used, with a descriptive design - correlational simple, 
for the sample was 158 teachers and principals of the population of the flagship 
secondary educational institutions public of the city of Puno in 2013, for data 
collection has worked with a survey is a questionnaire for obtaining the response 
method was used Likert scale. 
After completing the hypothesis testing it concludes that with a significance 
level of 5% there is a direct and significant correlation between transformational 
leadership of managers and job satisfaction as perceived by teachers of the 
flagship secondary educational institutions public of the city of Puno in 2013, in the 
same way it could be shown that with a significance level of 5% there is a direct 
and significant relationship in the four specific hypotheses raised. 




Esta pesquisa intitulada liderança transformacional de gerentes e satisfação no 
trabalho em instituições educativas secundárias públicas emblemáticas da cidade de 
Puno 2013 teve o problema geral: é a relação entre liderança transformacional dos 
gerentes com satisfação no trabalho dos professores nas instituições educacionais 
secundários emblemáticos públicas da cidade de Puno em 2013? O objetivo geral foi: 
determinar a relação entre liderança transformacional de gerentes e satisfação no 
trabalho dos professores em público secundário emblemático de instituições de 
ensino da cidade de Puno em 2013. A hipótese geral foi: há uma relação direta e 
significativa entre a liderança transformacional de gestores e satisfação no trabalho 
dos professores nas instituições educacionais secundárias públicas emblemáticos da 
cidade de Puno em 2013; Da mesma forma ao prato objectivos e hipóteses 
dimensões específicas de dimensões variáveis de liderança transformacional de 
satisfação no trabalho correlacionada variável. 
Esta pesquisa, pertence ao tipo de estudo de base e como métodos de método 
científico e descritivo foi usado, com um desenho descritivo - correlacional simples, 
para a amostra foi de 158 professores e diretores da população das emblemáticas 
instituições de ensino secundário pública da cidade de Puno em 2013, para coleta de 
dados tem trabalhado com uma pesquisa é um questionário para a obtenção do 
método de resposta foi utilizada escala de Likert. 
Depois de completar a hipótese de testar conclui que, com um nível de 
significância de 5%, há uma correlação direta e significativa entre a liderança 
transformacional de gestores e satisfação no trabalho percebida por professores de o 
carro-chefe secundário instituições de ensino público da a cidade de Puno em 2013, 
da mesma forma que pudesse ser demonstrado que, com um nível de significância 
de 5%, há uma relação direta e significativa nos quatro hipóteses específicas 
levantadas. 
Palavras chaves: Transformacional de liderança e satisfação de trabalho. 
